














(kkoch-j i b) .がある 1。名詞の‘安(お花).に後続する‘ァトォ1(ga-ge)'と‘召(ji b).は、










本来‘召 (ji b) .は、人々が居住する家屋を意味するが、(1)のように「お庖Jの意味を
表す場合がある。
( 1 ) a. スlJJ.岳坦叶n'il 0]昔五対叶.R.(あの家は芸能人が住んでいます)
jeo i.!Qeun yeonyeini salgo isseoyo 
b.オ314さl:l]唱す0] 守宮賢~叶丘. (あの庖はビビンパが本当においしいです)









0屋」で通じますが、韓国では底の意味で、 i1 (ジョム)J iす(パン)J、それに i7トォl
(カゲ)Jが使われます。 i7ト子著(カグジョム=家具庖)J iPC培(パン=インターネ














本稿で扱う‘7トオ1(ga-ge)' と‘召 (ji b)，の例は、‘号司王す叶喧喧叶想主主L十~司(国立
国語院言語情報分かち合いの場)，と‘朝鮮日報・中央日報・東亜日報'の 5年分 (20 0 8 










韓国語 読み 日本語訳 周監翼手 線国語 読み 日本語訳
祖スト司|吾 Jeon-Ja-Je-pu阻 電子製品 重量 24 互支1 kko-ch i 串焼き
電:J:'il han-in 韓国人 ;お議 25 <1¥2三 le-ko-deu レコード
CD CD 音楽 CD 義政 26 '!)- ppang パン
人}号 sa-t ang 飴
家F3RtI霞宅?主? 
27 斗豆吾 s i g-I yo-pum 食料品
人¥，昔 S 1-J ang 市場 28 号叶l dong-ne 町
宅~~ yeol-soe 鍵 29 士]営 sin-bal 靴
会斗'il on-Ia-in オンライン 主駁蚤 30 3場立町ζ kkoch 花
'1l喧 naeng-myeon 冷麺 司主2'・a忌ポ司湖牛 31 吾号吾 gO I-dong-pu皿 骨董品
サムギョブ 認aせ司1t sa皿-gyeob-sa1 ， ~'! 32 日¥q.2. b i -di-o |ビデオ
サル 漏一SFf、I乎告 ./.~'マ
| 切手? 7;d 'a-"HI守 dam-bae/dam-b 10 召世 I gim-bab |のり巻き |タバコ吹 aes 
I1 旦号。l mo-t ung-i 角 引n 事昭 8 Ii:~一t- 34 すせ毛f J ang-nan-gam 玩具
12 'il宅 in-hyeong 人形 ぞ説品霊 35 主+毛f吾 hwa-j ang-pum 化粧品
再 2ち
13 ー司幕。l t t eog-bok-i トッボッキ tFlp九 36 ヰ包 gwa-i J 果物
14 斗吾 s Ig-PUm 食品 呼#守tぜ，1%5auど4.r「1 37 ~号 seon-mu 1 お土産
15 干与 gu-du 靴 品1、":20，r~ 38 A&~ saeng-seon 魚
喝 f
サンド イツ
16 I位三♀{主¥I saen-deu-wi-chi 39 。いH ya-chae |野菜
チ
。tO¥とヨ a-i-seu-keu-J アイスクリ
17 I号牛 I gUg-su |麺 40 
電 l阻 ーム
18 I忍叶号 I geon-eo-皿u1 干物 41 ~主} ban-chan おかず
ハンバーガ
19 I 且~ I bo-seog 宝石 42 司自吋71 haem-beo-geo 
20 主¥Zl chi-kin チキン 43 司スト P1-J a ビザ
21 せ爵 man-hwa 漫画 4 干宅 gu-meong 
2 舎吐 eum-ban 音盤 45 条 os |服









韓国語 読み 日本語訳 韓国語 読み 日本語訳
4 I斗号 sa-t ang 飴 24 主主| kko-ch i 串焼き
1迫電 naeng-myeon 冷麺 26 可E ppang パン
サムギョブサ
~司営 sa皿-gyeob-sal 27 斗豆吾 s ig-l yo-pu田 食料品
jレ
10 I召世 g im-bab のり巻き 36 斗包 gwa-i 1 果物
13 I胃暑0] tteog-bokk寸 トッポッキ 38 λ』位 saeng-seon 魚
14 I斗吾 s Ig-pu田 食ロロロ 。いH ya-chae 野菜
。い!とヨ a-I-se日一keu-l アイスクリ
16 I位三♀j主] I saen-deu-I' i -ch i サンドイツチ
省 l皿 ーム
17 I号牛 I gug-su 麺 ~主} ban-chan おかず
ハンバーガ
18 I忍。1吾 I geon-eo-mu 1 干物 宅叫オ haem-beo-geo 
20 chi-kin チキン 3ljス} Pl-j a ピザ
23 chae-so 野菜・青果
く表 3>N 1が食品以外の名調(食品、一属性)
韓国語 読み 日本語訳 頻度数; 緯国語 読み 日本語訳
をスト刈1吾 j eon-j a-j e-pu皿 電子製品 29 メU、1 凶~ sin-bal 靴
電ゴ司 yeol-soe 鍵 安 kkoch 花
CD CD 音楽 CD 吾号吾 go l-dong-pu皿 骨董品
12 I包"a i n-hyeong 人形 日]c].2. bi-di-o ビデオ
言"H/昔 dam-bae/da田ーb
15 I子手 gu-du 靴 3 タバコ
喫 aes 
19 I旦-il I bo-seog 宝石 34 をせ昔 j ang-nan-ga問 玩具
21 せ主ヰ man-hl'a 漫画 35 主干す吾 hwa-j ang-pum 化粧品
2 舎~ eum-ban 音盤 37 {:iき seon-mu 1 お土産






人l'昔 S 1 Jang 市場
.g.斗宅] olla in オンライン
I_J旦号01 四日tungi 角



















3 'L!- nan 道端で物を広げて商売をするお庖
4 副ロ t taem 穴が開いた鍋などの鋳掛けをするお底
yz r t teum 苦で作ったお庖
6 せ事t man-hwas 漫画本の貸出で商売をするお庖
7 q): sags お金をもらって貸すお底
8 う自 ses お金をもらって貸すおJ6
9 辻ニロH so-mae 小売庖(北朝鮮で使われている用語、韓国語は<土叫忍 (so-mae-jeom) ， ) 
10 営 ssa 1 米を売るお庖
1 叫r、 eos 商売のために一時的に建てたお庖で、屋担が斜めになっているのが特徴
12 。l'昔 I-eong 屋根や塀などを葺くためにわらを編んだものを売るお底
13 ち3! heos 商売のときにだけたったお庖で、 1 1の<喫7ト対1'と類似
14 噂 beol 3の「せ7同1Jと同じ(北朝鮮語で使われている用語)
く表6>にあげられている語棄の中で、今現在も使われているのは‘.Jl吾7トォl'‘子守ァトオl'
‘せ安井刈'‘f貴乃オ1 '‘菅井オl'ぐらいで、他はほとんど使われていないか、若い人にはあ





(2) ‘7t Jl1'に先行する N1の語葉特性
-お庖で売買している具体的な商品がN1に位置する。
[+食品、ー属性1 斗守，斗吾，~王手{文1 ・・
[食品、 属性1 をストォl吾， 望~， 也君~ . . 
-お広の属性(性質)を表す語藁がN1に位置する。






く表 7> ‘N1+召'におけるN1の語嚢リストと頻度数(頻度 5以上)




受 os 服 naeng-皿yeon 冷麺
sa田-gyeob-sa サムギョブサ
叫豆 I dae-po l大きめの杯
lレ
を叫号 1 sun-dae-gug geu-neu 1 日陰
λ』叫王子 I saeng-maeg-j u 生ビール 32 昔日l gaHi |カルビ
gyeong-yang-s 
弓可よ斗 洋食 3 号昔 gug-bab |クッパ
Ig 
昔、c!-'{} J ang-nan-gam 玩具 34 号令 gug-su |麺
チヂミ(のー
'ti叫司 I bin-dae-t teog 35 を吋叶 ha I-meo-n i |お婆さん
種)
han-j eong-s i 
旦司世 bo-I i-bab 麦飯 36 せ"J~ I i緯定食
E 
71苧171 gaeg-j u/gaeg-
10 I 37 3Ijスト PI-Ja lピザ
~ J US 代)
I τ〈r-Er寸Hー sun-du-bu 言ト今 ha-sug 下宿
12 tl]宅l'i bi-bim-bab ピビンパ 39 主1そ] chi-kin チキン
13 曇:il7] bul-go-gi 焼肉 40 2づ4に kkoch 花
14 噂ロl byeol-mi 珍味 営企J i I-s ig 和食
魚の辛味の
15 I司会号 |皿ae-un-tang 42 ををJ bun-sig l粉飾
スープ
j ong-gal j ong 
16 I叫世 [ baeg-ban 43 寺井/号交 |宗家
-gas 
17 I哲吋オ haem-beo-geo 4 :il711平安 go-gi/go-gis [肉
18 7ロ~'if gim-bab のり巻き 45 %号 J ung-gug 中国(中華)
19 号訴 t ong-da Ig 鳥の丸焼き ~~ min-bag 民宿
20 主営 cho-bab 寿司 j主主 ho-peu 生ビール
21 Iを号牛 ka l-gug-sU 48 ~ chas 御茶
ん
2 叫手 maeg-J u ビール 49 7ト弓 ga-J eong 家庭
23 号宅J j og-ba I 豚足 50 要1司 hoes/hoe 刺身
24 "f召司 皿ag-geo1-1 i マツコリ 51 可f ppang パン
seol-Ieong-ta 
25 I信号す 52 ぅt 四as |味
ng みスープ






韓国語 読み 日本語訳 韓国語 読み 日本語訳




4 Iを叫号 sun-dae-gug 27 晋宅ナ9 gom-tang |コムタン
ープ
hae-j ang-gu 
λ』叫手 I saeng-maeg-j u 生ビール 28 司王J号 10 l解醒スープ
g 
gyeong-yang-s 
~守斗 洋食 29 ぜ喧 naeng-阻yeon 冷麺
Ig 
チヂミ(のー sam-gyeob-s サムギョプサ
'Il叫呪 I bin-dae-t teOg 30 せ省主t
種) al jレ
E己司す bo-I i-bab 麦飯 32 ~ll ] gal-bi カルビ
1 Iを手羊 sun-du-bu スンドゥプ 33 号沿 gug-bab クッパ
12 I l]唱昔 bi-bim-bab ビビンパ 34 号牛 gug-sU 1:麺
han-j eong-s 
13 I量27] I bUI-gO-gi |焼肉 36 を習をJ |韓定食
Ig 
魚の辛味の
15 I司会号 田ae-un-tang 37 エヰスト PI-Ja |ビザ
スープ
16 I叫貯 baeg-ban 白米のご飯 39 主pd I chi-kin |チキン
ハンパーガ
17 I哲吋 71 haem-beo-geo 41 首会J I i 1-5 ig |和食
18 I忍苦 gim-bab のり巻き 42 JZ主l bunづ Ig |粉飾
go-gi/go-gi 
19 I号訴 tong-da Ig 鳥の丸焼き 44 27]/2ろl |肉
20 I主苦 cho-bab 寿司 47 主主 ho-peu |生ビール
手打ちうど
21 Iを号牛 I kal-g昨 su 48 うf chas |御茶
ん
2 叫手 皿aeg-Ju ビール 50 要/'到 hoes/hoe 車1)身
23 号望J jog-bal 豚足 51 -.g ppang パン










ミませ社 J ang-nan-gam 玩具




10 司王子!7.!j美 gaeg-j u!gaeg-j us 商人(朝鮮時代)
14 噂ロ1 byeo l-m i 珍味
31 ユミ言 geu-neu 1 日陰
35 |雪叫'-l ha l-meo-n i お婆さん
38 I叫 ha-sug 下宿
43 I号7ト/引 j ong-ga! j ong-gas 宗家
45 l号号 J ung-gug 中国(中華)
46 |で叶 min-bag 民宿
49 I 7ト苓 ga-J eong 家庭
52 田as 味















く表 11 > ‘Nl+召'‘Nl+アトオl'の両方と共起するNlの語葉リストと頻度数
韓国語 読み 日本語訳 j ibの頻度数 ga-geの頻度数
斗豆菩 s i g-I yo-pum 食料品 41 
2 苦"V守唄 dam-bae/dam-baes タバコ 66 
3 {-:!吾 seon-mu 1 お土産 79 
4 J.2.~ bo-seog 宝石 2 23 
5 'i'!-主} ban-chan おかず 3 105 
6 主主1 kko-chi 串焼き 4 35 
7 件。!と三唱 a-i -seu-keu-I im アイスクリ ム 5 90 
8 * os 服 7 318 
9 守せを j ang-nan-ga踊 玩具 9 67 
10 宅吋ア1 haem-beo-geo ハンバーガー 21 142 
1 司スト Pl-ja ビザ 130 174 
12 'tl叫"'l bin-dae-t teog チヂミ(の一種) 9 
13 I人E-Er-H r sunザ du-bu スンドゥブ 10 
14 苦27] bu I-go-gi 焼肉 11 
15 ロH.g.号 皿ae-un-tang 魚の辛味のスープ 14 
16 i主司 yo-I i 料理 15 
17 ァロ1HH 1ド gim-bab のり巻き 27 7 
18 号Eキ tong-dalg 鳥の丸焼き 30 
19 ミE号午 kal-gug-sU 手打ちうどん 31 
20 叫三子 皿ae宮市jU ビール 33 2 
21 号営 jog-bal 豚足 36 
2 '2fミヨ司 皿ag-geol-1i マツコリ 41 
牛肉の煮込みスー
23 ~号3 す seol-Ieong-tang 43 
プ
24 現幕。1 t teog-bokk-i トッポッキ 44 13 
25 'l喧 naeng-阻yeon 冷麺 52 6 
26 そf召ミ主 sa皿 gyeob-sal サムギョプサル 58 6 
27 号牛 gug-su 麺 100 2 
28 を叶しJ hal-meo-n i お婆さん 117 4 
29 ヌ|そ] chi一kin チキン 138 30 
30 安 kkoch 花 149 60 
-32 
31 を斗 bun-s i g 粉飾 18 2 
32 27]/2ろ! go-gi/go-gi s 肉 272 
33 ミ号号 J ung-gug 中国(中華) 273 
34 可ザ ppang パン 713 40 






































1. ローマ字表記は、韓国語のローマ字表記法(文化観光部告示第 2000-8号、 2000年7月7
日)に明記している学術研究論文など、特殊分野でハングル復元を前提に表記する場合の表記法に
従っている(ローマ字表記法第8項)。















A : ( ) ? 
B : ll] 外j]_ラ(~O-)2.. 
A :ユ己~~ヨ寸司会♀?
①王子7十2..司善計ス]2.. ②ス]'il杭l召岳デij工
③ 0]斗す-&0-)噂合叫万ト ④ /¥1 "'1叶|可戎合叶万十
(日本語訳)






Aの( )に入る最も適切な表現は‘③ 0] 斗守会叶写会叶万ドである。この問題では、 2番目
のAの会話のところの‘寸召さ♀ゲの‘1'が「食堂Jの意味も含んでいる類義語であることが
分からないと解けない問題である。実際、解答 (p.34) のところに‘召'は「家j だけでなく
「応」という意味でも使われるという解説が掲載されている。
5. ‘守'の機能については、窪 (20 1 1)で議論している。
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